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ABSTRAK 
Keterlibatan keluarga dalam merawat anak merupakan dasar dalam pemberian asuhan keperawatan anak yang berfokus pada
keluarga. Hal ini sangat penting mengingat anak selalu membutuhkan orang tua selama di rumah sakit baik dalam perawatan
maupun pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi keluarga tentang komunikasi perawat dengan
asuhan keperawatan anak berfokus pada keluarga di ruang Seurune 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
Tahun 2012. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study, teknik pengambilan sampel
yang digunakan purposive random sampling, alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik angket. Populasi 867
keluarga dan sampel 90 responden. Waktu pengumpulan data dilakukan pada tanggal 16 Oktober - 05 November 2012. Hasil
penelitian secara umum diketahui terdapat hubungan persepsi keluarga tentang komunikasi perawat dengan asuhan keperawatan
anak berfokus pada keluarga di ruang Seurune 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (p=0.002), adanya
hubungan antara persepsi keluarga tentang komunikasi verbal perawat dengan asuhan keperawatan anak berfokus pada keluarga
(p=0.009) dan adanya hubungan antara persepsi keluarga tentang komunikasi nonverbal perawat dengan asuhan keperawatan anak
berfokus pada keluarga (p=0,004). Diharapkan kepada pelayanan kesehatan terutama perawat dapat meningkatkan komunikasi yang
efektif dalam memberikan asuhan keperawatan anak, memfasilitasi hubungan orang tua dengan anak selama di rumah sakit dan
meningkatkan kemampuan orang tua dalam merawat anaknya sehingga orang tua mempunyai kesempatan untuk meneruskan peran
dan tugasnya merawat anak selama di rumah sakit serta anak menjadi nyaman saat menerima asuhan keperawatan. 
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